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APRESENTAÇÃO
Apresentamos, neste número 21 da revista Estudos de Sociologia, o dossiê Trabalho e Sindicato. Interessantes estudos e interpretações foram reunidos e versam sobre importantes temas do mundo do 
trabalho no Brasil hoje. Focamos: a precariedade das relações de trabalho, os arranjos 
produtivos diante do desemprego e formas de cooperativas de trabalho, representações 
e práticas sindicais diante da reconversão da economia, novos tempos e espaços de 
trabalho na grande rede, reconversão do sistema de saúde e trabalho do médico, 
trabalho informal e renda familiar nas regiões “periféricas” e, fi nalmente, novas 
gerências e subjetividade do trabalhador.
Caracteriza-se, assim, pela qualidade dos artigos de seus autores, fortemente 
ancorados em investigações sobre seus temas específi cos. Agradecemos a todos eles 
sua participação neste dossiê.
Profa. Dra. Leila de Menezes Stein
Pela edição e organização do dossiê
